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บทคัดย่อ
	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	 	 “แบบแผน
และกลวิธีการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร”	 	 โดยนำาเสนอ
ระเบียบวิธีจากการศึกษาวิเฟคราะห์แบบแผนและวิธีการพากย์-
เจรจาโขน	 	 และกลวิธีการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากรที่
สืบทอดจากกรมมหรสพสมัยรัชกาลท่ี	 6	 จนถึงกรมศิลปากรใน
ปัจจุบัน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ประเภทของการพากย์ไม่ได้แบ่ง
ตามเนื้อหาบทพากย์ที่ได้แบ่งไว้แต่เดิม	 6	 ประเภท	 คือ	 พากย์
เมือง(พากย์พลับพลา)	พากย์บรรยาย	พากย์เบ็ดเตล็ด	พากย์รถ	
พากย์ชมดง	และพากย์โอ้อัน	เป็นการแบ่งตามเนื้อหาบทโขน	ซึ่ง
ในความเป็นจริงแล้วการพากย์นั้นควรจะแบ่งตามทำานองในการ
พากย	์คอื	ทำานองปกต	ิหรอื	พากยเ์ดนิทำานอง		ทำานองเพลงชมดง	
หรอืพากยช์มดง	และทำานองเพลงโอป้ีใ่น	หรอื	พากยโ์อ	้	เนือ่งจาก
การแบ่งประเภทแต่เดิมทำาให้เกิดความสับสน		ถ้าหากใช้ทำานอง
ในการพากย์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทก็จะทำาให้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น	 ด้วยการพากย์เป็นศาสตร์ทางด้านคีตศิลป์	 	 สำาหรับการ
เจรจานั้น	มี	2	ประเภท	คือ	เจรจาด้น	และเจรจากระทู	้ใช้ทำานอง
ในการเจรจา	3	ทำานอง	คือ	เจรจาทำานองบรรยาย		หรือ	เจรจา
แบบเดินทำานอง		เจรจาทำานองพูด		และเจรจาแบบกวนมุข	วิธีใน
การเจรจานัน้จำาเปน็ตอ้งใสอ่ารมณต์ามบรบิท	และอารมณ์ของตวั
โขนที่แสดงในขณะนั้น	เพื่อสร้างอรรถรสให้กับผู้ชม	
คำาสำาคัญ :	พากย์		เจรจา		โขน
Abstract
	 This	article	is	a	part	of	the	Thesis	“THE	STYLES	
AND	 TECHNIQUES	OF	 THE	 DEPARTMENT	OF	 FINE	
ARTS'	KHON	NARRATIVES	AND	DIALOGUES”,	with	the	 
objective	to	study	the	approaches	of	narratives	and	dialogues	
for	Khon	performance	which	have	been	recently	inherited	from	 
Department	 of	 Royal	 Entertainment	 in	 the	 Reign	 of	 
Chulachomklao	The	King	to	Fine	Arts	Department.	Findings	
shown	that	the	methods	of	narratives	are	not	categorized	
based	on	6	 typical	groups	which	are	Paak	Muang	 (Paak	
Pabpla)	 –	 for	main	 actor,	 Paak	 Banyai	 –	 for	 illustration,	
Paak	Bedtaled	–	for	minor	acts,	Paak	Rod	–	for	troops	and	
armies,	Paak	Chomdong	–	for	recreational	acts,	and	Paak	
Oh	–	for	condolence.	Ideally,	narratives	should	be	divided	
based	on	theme	of	music,	for	 instance,	normal	theme	for	
Paak	Derntamnong	–	illustration,	walking	and	relaxing	theme	
for	Paak	Chomdong	and	flute	theme	for	Paak	Oh,	in	order	
to	avoid	confusion,	according	 that	narratives	 is	 the	vocal	
arts	that	focus	on	verbal	expression.	Patterns	of	dialogues	
are	 categorized	 into	 2	 types	 which	 are	 Don	 dialogues	 
(introduction	 by	 using	 verse)	 and	 Kratu	 dialogues	 
(simultaneous	 verbal	 expression).	 3	 themes	 of	 dialogues	
include	 illustration,	communication,	and	humor.	Dialogues	
can	be	emotional	based	on	context	and	feeling	of	actors	so	
as	to	create	entertaining	mood	for	audiences.			
Keywords:	Khon	narrator,	narratives	and	dialogues			
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บทนำา
	 โขนนับได้ว่าเป็นนาฏกรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทยท่ี
รวบรวมเอาความงดงามของศิลปะหลายๆแขนงเข้าไว้ด้วยกัน	
ไดแ้ก	่วรรณศลิป	์วจิติรศลิป	์	ดรุยิางคศลิป	์และนาฏยศลิป์		ดงันัน้ 
การแสดงโขนจึงนับได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ทรง
คุณค่า		การแสดงโขน	พบหลักฐานปรากฏชัดแน่นอนตั้งแต่สมัย 
กรุงศรีอยุธยา		ในจดหมายเหตุของ	เมอสิเออร์		เดอ		ลาลูแบร์		ราชทูต
ฝรัง่เศสสมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราช		กล่าววา่การเลน่บนเวที
ในสมัยนั้น	มี	5	อย่าง		คือ	โขน	ละครและระบำา		คำาอธิบายของ
เดอลาลูแบร์กล่าวว่า	 โขนเป็นการแสดงที่ใช้การเต้นออกท่าทาง 
ผู้แสดงสวมหน้ากากและถืออาวุธ	 และได้รับการสืบทอดต่อมา
อยา่งไมข่าดตอน	โดยไดร้บัการอปุถมัภจ์ากองคพ์ระมหากษตัรยิ์
และพระบรมวงศานวุงศ	์ตลอดจนขนุนางผูม้ฐีานนัดร	แมบ้างชว่ง 
ที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงอุปถัมภ์	 แต่ก็มิได้ทรงหวงห้ามที่จะ
ประชาชนทัว่ไปจะจัดแสดง		ดงัเชน่ในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
	 การแสดงโขนมีการพัฒนามาเป็นลำาดับตามระยะ
เวลาอันยาว	 	 โดยมีท้ังการเปล่ียนแปลงสร้างสรรค์รูปแบบและ 
กระบวนเล่น	 	 โดยสามารถแบ่งตามวิธีการเล่นและพื้นที่ในการ 
จดัแสดงได	้5	ประเภท	คอื	โขนกลางแปลง		โขนนัง่ราวหรอืโขนโรง
นอก	โขนโรงใน		โขนหน้าจอและโขน	การแสดงโขนจะเล่นเฉพาะ
เรือ่งรามเกยีรติเ์ทา่นัน้	ซึง่สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพ	 (2465	 :	 6)	 กล่าวไว้ใน	 ระเบียบตำานานละคร 
ก็คือ			“กระบวนเล่นโขนนั้น		ตัวโขนล้วนแต่ชาย	แต่งตัวสวมหน้า	
มคีนสำาหรบัพากยแ์ลเจรจาใหต้วัโขนทำาบท		หาใชร่อ้งลำานำาอยา่ง
ละครไม่”	ซึ่งภายหลังได้อนุโลมให้ตัวพระ	นาง	และตลก	ไม่ต้อง 
สวมหัวโขน	 จากคำาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการแสดงโขนนั้น	 
จะดำาเนินเรื่องด้วยการพากย์-เจรจาเป็นหลัก	จึงจำาเป็นต้องมีคน
พากย์และเจรจาแทนตัวผู้เล่นโขน	การพากย์	เจรจา	จึงนับได้ว่า
เป็นอัตลักษณ์ที่เด่นที่สุดของการแสดงโขน
วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แบบแผนและวิธีการพากย์-เจรจา
โขน		
ขอบเขตในการศึกษา
	 ศึกษาแบบแผนและกลวิธีการพากย์-เจรจาโขน	 	 ตาม
แบบฉบับของกรมศิลปากร		กระทรวงวัฒนธรรม		
วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 วิจัยเรื่องกลวิธีการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร
นี	้ใชว้ธิวีจิยัเชงิคณุภาพเพือ่มุง่เนน้ใหเ้หน็ถงึประวตัคิวามเปน็มา	
รูปแบบ	คุณลักษณะและคุณสมบัต	ิระเบียบวิธีการประพันธ์	การ
วิเคราะห์แบบแผนการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร	 โดย 
ผูว้จิยัไดท้ำาการศกึษาขอ้มลูจากเอกสารตำาราวชิาการ	คำาบอกเลา่	
การสัมภาษณ	์การสังเกตการณ	์ส่ือนวตักรรม	วดิีทศันก์ารแสดง	และ
งานศลิปะทีเ่กีย่วขอ้งทกุแขนง	โดยวธีิการศกึษาคน้ควา้		เรยีบเรยีง 
ข้อมูลและวิเคราะห์	 	รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง		 เพื่อใช้เป็นหลัก
และแนวทางในการวิเคราะห์การพากย์-เจรจา	โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการดำาเนินวิจัย	ดังนี้
	 	 1.	แหล่งข้อมูล
	 	 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 3.	การตรวจสอบข้อมูล
	 	 4.	การจัดลำาดับและเรียบเรียงข้อมูล
	 	 5.	การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 6.	แผนดำาเนินการวิจัย
	 	 7.	 การพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอคำาแนะนำาและปรับปรุงแก้ไข
	 	 8.	เสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย 
	 นับตั้งแต่ที่	 นายธนิต	 อยู่โพธิ์	 นำาบทความเรื่อง	 “วิธี
พากย์	 เจรจา	 และขับร้องในการแสดงโขน”	 ของครูมนตรี	 ตรา
โมท	ที่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	“ศิลปากร”3		มารวมพิมพ์ใน
หนังสือเรื่อง	 “โขน”4	 	 ในงานพระราชทานเพลิง	 พระศพพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	 
พุทธศักราช	2500	และจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ในช้ันหลังเป็นต้นมานัน้	
ทำาใหเ้กดิเป็นองคค์วามรูเ้รือ่งการพากยแ์ละเจรจาโขนเชงิวิชาการ	
ทำาให้วงวิชาการในช้ันหลังยึดถือเป็นแบบเร่ือยมา	โดยเฉพาะ	“ประเภท
ของการพากย์และการเจรจาโขน”	 	 ในตอนต้นนี้	 	 ขอกล่าวถึง 
ประเภทของการพากยโ์ขนทีอ่าจารยม์นตร	ีตราโมท	ไดอ้ธบิายไว	้
6	ประเภท	โดยสังเขปดังนี	้5
 (1) พากย์เมือง	 (หรือพากย์พลับพลา)	 ใช้เวลาตัวเอก	
เช่น	ทศกัณฐ์	หรือ	พระรามประทับในปราสาท	หรือ	ในพลับพลา	
เช่น
ศิลปากร.	ปีที่	1	เล่มที	่1	(พฤษภาคม	2500),	หน้า	70-78.
บทที่	11	คนพากย	์เจรจา	ต้นเสียง	ลูกคู่	หน้า	102	–	111.
อ่านเพิ่มเติมใน	หนังสือเรื่อง	“โขน”	ของ	นายธนิต	อยู่โพธิ	์ 	หน้า		103	–	106.		หรือ		บทความเรื่อง	“วิธีพากย	์เจรจา	และขับร้องในการแสดงโขน”	ใน	
ศิลปากร.	ปีที่	1	เล่มที	่1	(พฤษภาคม	2500),	หน้า	70-78.
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  (1) พากย์เมือง	 (หรือพากย์พลับพลา)	 ใช้เวลาตัวเอก	 เช่น	 ทศกัณฐ์	 หรือ	 พระรามประทับในปราสาท	 หรือ	 ใน
พลับพลา	เช่น
	 	 “...	สมเด็จพระหริวงศ์ทรงศร	 ฤทธิ์เลื่องลือขจร
	 สะท้อนทั้งไตรโลกา
	 เสด็จออกนั่งหน้าพลับพลา	 	 	 พร้อมด้วยเสนา
	 ศิโรตมก้มกราบกราน	...”
  (2) พากย์รถ	 (หรือ	ช้าง	ม้า	ตามแต่จะใช้สิ่งใดเป็นพาหนะ)	ใช้ในเวลาชมพาหนะที่ขี่ไป	ตลอดจนการชมไพร่พล
ด้วย	เช่น	
	 	 “เสด็จทรงรถเพชรเพชรพราย	 พรายแสงแสงฉาย
	 จำารูญจำารัสรัศม ี  
	 อำาไพไพโรจน์รูจี	 	 	 	 สีหราชสีห์
	 ชักราชรถรถทรง	...”
  (3) พากย์โอ้ 	ทำานองตอนต้นเป็นพากย	์แต่ตอนท้ายกลายเป็นทำานอง	“เพลงโอ้ปี่ใน”	ให้ปี่พาทย์สวมรับ	ใช้เวลา
โศกเศร้ารำาพัน	เช่น	
	 	 “ว่าพี่พามาเสียชนม์	 	 ในกมลให้ตรมเกรียม
	 จะเกลี่ยทรายขึ้นทำาเทียม	 	 	 ต่างแท่นทิพย์บรรทม
	 จะอุ้มองค์ขึ้นต่างโกศ	 	 	 เอาพระโอษฐ์มาระงม
	 ต่างเสียงพระสนม		 	 	 อันรำ่าร้องประจำาเวร”
  (4) พากย์ชมดง	 ทำานองตอนต้นเป็นทำานองร้อง	 “เพลงชมดงใน”	 ตอนท้ายจึงกลายเป็นทำานองพากย์ธรรมดา	
สำาหรับใช้ในเวลาชมป่าเขาลำาเนาไม้ต่างๆ	เช่น
	 	 “เค้าโมงจับโมงมองเมียง		 	 คู่เค้าโมงเคียง
 	 	 	 	  	 เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
 	 	 	 	 	 	 	 	 ลางลิงลิงเหนี่ยวลดาโยง      		 ค่อยยุดฉุดโชลง
 	 	 	 	 	 โลดไล่ในกลางลางลิง	...”
  (5) พากย์บรรยาย	 (หรือรำาพัน)	 ใช้เวลาบรรยายความเป็นมาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	 หรือพากย์รำาพึงรำาพันใดๆ	 เช่น	
พากย์บรรยายตำานานรัตนธนู	ว่า	
	 	 “เดิมทีธนูรัตน	 	 	 วรฤทธิเกรียงไกร
	 องค์วิศวกรรมไซร้	 	 	 		 ประดิษฐะสองถวาย
	 	 คันหนึ่งพระวิษณุ	 	 	 สุรราชะนารายณ์
	 คันหนึ่งนำาทูลถวาย	 	 	 ศิวะเทวะเทวัน	...”
   (6) พากย์เบ็ดเตล็ด สำาหรับใช้ในโอกาสทั่วๆไป	อันเป็นเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ที่ไม่เข้าในประเภทใดๆ	เช่น	
	 	 “ภูวกวักเรียกหนุมานมา	 	 ตรัสสั่งกิจจา
	 ให้แจ้งประจักษ์ใจจง
	 	 แล้วถอดจักรรัตน์ธำามรงค	์ 	 กับผ้าร้อยองค์
	 ยุพินทรให้นำาไป	...”
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	 หากพิจารณาประเภทของการพากย์ข้างต้นนั้น	 พบ
ข้อควรแก่การพิจารณาเก่ียวกับองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่หลาย
ประการ	ดังนี้		ประการแรก		ประเภทต่างๆนั้นแบ่งตามเนื้อความ
ของบทพากย	์	แม้แต่ละประเภทจะแยกออกเป็นเอกเทศกัน	แต่
ก็ยังมีความคลุมเครือด้วยเนื้อความใกล้เคียงกัน	 คือ	 “พากย์
บรรยาย”	กับ	“พากย์เบ็ดเตล็ด”		ด้วยเนื้อหาที	่“แยกแยะออกมา 
ยากและลำาบากแก่การวินิจฉัยว่า	 สิ่งท่ีเราพากย์ออกไปเป็น
บทกลอนเนื้อหานี้เป็นบทพากย์เบ็ดเตล็ดหรือพากย์บรรยาย	
(ในปัจจุบัน)	 จึงได้รวมเอาทั้งสองหมวดหมู่นี้มาเป็นหมวดหมู่
เดียวกัน”(ประสาท	ทองอร่าม,	 2553)	 ดังนั้น	 ในปัจจุบันจึงแบ่ง
การพากย์ออกเป็น	 5	ประเภท	คือ	 1.	พากย์เมือง	หรือ	พากย์
พลับพลา		2.พากย์รถ		3.พากย์โอ้	4.พากย์ชมดง	และ	5.พากย์
บรรยายหรือเบ็ดเตล็ด
	 ประการที	่2	ถงึแมว้า่จะยงัคงยดึประเภทตามเนือ้หา	แต่
คำาอธิบายของการพากย์ในแต่ละประเภทข้างต้นน้ัน	ยังขาดการ
อธบิายในเรือ่งของ	“ลกัษณะของการพากย”์	ในแต่ละชนดิ	ซึง่อาจ
ทำาใหผู้อ้า่นไม่เขา้ใจวา่การพากยใ์นแตล่ะประเภทนัน้แตกตา่งกนั
อย่างไร	 เพราะ“การพากย	์ เป็นศิลปะของการใช้เสียงที่ประกอบ
การแสดงโขน”	 (อมรา	กล่ำาเจริญ,	 2531:	 51)	และเมื่อพิจารณา
ต่อไปอกี	โดยใช	้“ทำานองในการพากย”์	เปน็กรอบในการพจิารณา	
ก็จะพบว่า	การพากย์ประเภทต่างๆนั้น	ใช้ทำานองในการพากย์	3	
ทำานอง		ดังนี้		
 ทำานองที่ 1  “พากย์เดินทำานอง”	 (ทำานองธรรมดา	
หรือ	ทำานองปกติ)	เป็นทำานองพากย์หลัก	หรือ	เป็นทำานองพากย์ 
พื้นฐานของการพากย์ทั้งหมด	 ในการพากย์ผู้พากย์จะแบ่งวรรค
ของคำาพากยอ์อกเป็นส่วนๆ	เวลาพากย์			ผูพ้ากยจ์ะใส่ทำานองตาม
การแบ่งวรรคคำาไปเรื่อยๆ	ก่อนถึง	2-3	คำาพากย์สุดท้ายของบท	
จะ“เอือ้นลากเสียง”	วา่	“เออ	เฮอ่		เออ่	เอย”	หรอื	“เออ	เฮอ่		เออ	เอ่อ	
เอย”	ซึง่อาจจะมพีลกิแพลงไปบา้งตามแตก่ารเอือ้นเสยีงของแตล่ะ
คน	 และเมื่อพากย์จบบทหนึ่งๆแล้ว	 นักดนตรีจะ	 “ตีตะโพนท้า” 
หมายถงึ	ตีนำาตามทว่งทำานองของหนา้ทบัทีใ่ชเ้ฉพาะในการพากย์
โขน	ซึ่งเรียกว่า	“มือพากย์”	(ฐิระพล		น้อยนิตย์,	มปป.)	จากนั้น	
กลองทัดตีรับ	2	ครั้ง		ผู้พากย์และ/หรือผู้บรรเลงดนตรีจะร้องรับ
ด้วยเสียง	ว่า	“เพ้ย”1	จะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนจบบทพากย์		ดังจะ
ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น		ดังนี	้		
 คำาที่รับท้ายคำาพากย์ที่ร้องว่า	“เพ้ย”	นั้น	มีที่มาจากอะไรไม่เป็นที่รู้แน่ชัด	แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่า	น่าจะมาจากคำาว่า		“เฮ้ย”อันเนื่องมาจากการยกทัพ	เมื่อ
แม่ทัพสั่งการแล้ว	นายหมวดนายกองจะร้องสั่งอีกต่อหนึ่งว่า	“เฮ้ย”	ภายหลังจึงค่อยๆ	กลายสำาเนียงมาเป็น	“เพ้ย”	แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยุติกัน	เพราะไม่ว่าพากย์
ชนิดใด	พากย์เวลาเศร้าโศก	พากย์เวลานั่งอยู่ในปราสาท		ตลอดจนพากย์เบิกหน้าพระไหว้ครูหนังใหญ่	ที่เรียกกันว่า	พากย์สามตระ	ก็รับ	“เพ้ย”	ทุกๆ	บท
เหมอืนกนั	เขา้ใจวา่ในโบราณคำาท่ีว่า	“เพย้”	คงจะเปน็อุทานท่ีมคีวามหมายอะไรสกัอยา่ง		อนึง่	ในการแสดงโขนหลวงในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้-
เจ้าอยู่หัว	เมื่อนายทัพตรวจพลจัดทัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะมีการพากย์ชมรถ	หรือชมกองทัพฝ่ายมนุษย์	จะทรงโปรดให้ใช้คำาว่า		“ชโย”		รับคำาแทนคำาว่า	
“เพ้ย”	เหตุที่โปรดให้ใช้คำาว่า		“ชโย”		แทนก็เพราะว่าเมื่อครั้งที่มีชาวอินเดียได้แสดงโขนถวายทอดพระเนตร	ในตอนยกทัพมีคำาคล้ายๆการพากย์	และเสียง
ลูกคู่ที่รับนั้นทรงได้ยินสำาเนียงคล้ายกับคำาว่า	“ชโย”	จึงโปรดให้นำามาใช้บ้าง
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ตัวอย่างท่ี   1 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ฉบัง 16 แบ่งคำพากย์เพ่ือจะใส่ทำนองพากย์จะต้องแบ่งคำท้ัง 16 คำ
ออกเป็นช่วงๆ ละ 2 – 3 พยางค์ ดังน้ี
ปางน้ันองค์ท้าวทศศรี ออกมุขมนตรี
ธ ตรัสประภาสราชการ
ตารางที่ 1  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16
ปาง     น้ัน องค์    ท้าว   ทศ   (ศะ)  ศรี  -------------- ออก    มุข (ขะ)  มน   ตรี
ธ       ตรัส ประ    ภาส เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย
(เอ้ือนลากเสียง)
ราช  (ชะ)  การ 
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
ตัวอย่างท่ี   2 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 มีวิธีแบ่งวรรคแบ่งคำท่ีต่างกับกาพย์ฉบัง 16 คือ ใน 1 บทของ
กาพย์ยานี 11  ผู้พากย์จะแบ่งวรรค ตามลักษณะการอ่านฉันทลักษณ์ คือ วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ  และ 
จะเอ้ือนก่อนถึง 3 สุดท้ายของวรรคส่ง  เช่น
ปางองค์พระทรงครุฑ ป่ินมกุฎอยุธยา
เสด็จออก ณ พลับพลา พร้อมพระลักษณ์ผู้ภักดี 
ตารางที่ 2  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
ปาง         องค์ พระ   ทรง   ครุฑ   --------   ป่ิน           มกุฎ  อยุ-      ธ       ยา
เสด็จ      ออก ณ    พลับ       พลา   ------- พร้อม  พระลักษณ์ เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย ผู้  ภัก  ดี
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
การพากย์เดินทำนองน้ี  ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในบทพากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา  บทพากย์รถ 
บทพากย์บรรยายหรือเบ็ดเตล็ด  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นส่วนประกอบของการพากย์ในทำนองท่ี 2 และท่ี 3 ดังจะกล่าวถึง
ต่อไปน้ี 
ทำนองที่   2   “พากย์ชมดง” จะขึ้นต้นการพากย์ด้วยทำนอง “เพลงชมดงใน” ก่อน  ในวรรคแรก
ของการพากย์ ส่วนในวรรคต่อไปจะพากย์แบบทำนองท่ี 1 คือ พากย์เดินทำนอง (หรือบางครั้งถ้าบทพากย์บทแรก 
มีเน้ือความมิได้ชมธรรมชาติ ก็จะพากย์ด้วยทำนองท่ี 1 เสียก่อน  แล้วจึงพากย์ชมดงในบทต่อไป) ทำนองพากย์ชมดงน้ี
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1
ตัวอย่างท่ี   1 คำ ากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ฉบัง 16 แบ่งคำพากย์เพ่ือจะใส่ทำนองพากย์จะต้องแบ่งคำท้ัง 16 คำ
ออกเป็นช่วงๆ ละ 2 – 3 พยางค์ ดังน้ี
ปางน้ันองค์ท้าวทศศรี ออกมุขมนตรี
ธ ตรัสประภาสราชการ
ตารางที่ 1  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16
ปาง     น้ัน องค์    ท้าว   ทศ   (ศะ)  ศรี  -------------- ออก    มุข (ขะ)  มน   ตรี
ธ       ตรัส ประ    ภาส เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย
(เอ้ือนลากเสียง)
ราช  (ชะ)  การ 
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
ตัวอย่างท่ี   2 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 มีวิธีแบ่งวรรคแบ่งคำท่ีต่างกับกาพย์ฉบัง 16 คือ ใน 1 บทของ
กาพย์ยานี 11  ผู้พากย์จะแบ่งวรรค ตามลักษณะการอ่านฉันทลักษณ์ คือ วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ  และ 
จะเอ้ือนก่อนถึง 3 สุดท้ายของวรรคส่ง  เช่น
ปางองค์พระทรงครุฑ ป่ินมกุฎอยุธยา
เสด็จออก ณ พลับพลา พร้อมพระลักษณ์ผู้ภักดี 
ตารางที่ 2  พากย์เดินทำนองใน ำประพันธ์ประเภทกาพ ์ยานี 11
ปาง         องค์ พระ   ทรง   ครุฑ   --------   ป่ิน           มกุฎ  อยุ-      ธ       ยา
เสด็จ      ออก ณ    พลับ       พลา   ------- พร้อม  พระลักษณ์ เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย ผู้  ภัก  ดี
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
การพากย์เดินทำนองน้ี  ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในบทพากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา  บทพากย์รถ 
บทพากย์บรรยายหรือเบ็ดเตล็ด  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นส่วนประกอบของการพากย์ในทำนองท่ี 2 และท่ี 3 ดังจะกล่าวถึง
ต่อไปน้ี 
ทำนองที่   2   “พากย์ชมดง” จะขึ้นต้นการพากย์ด้วยทำนอง “เพลงชมดงใน” ก่อน  ในวรรคแรก
ของการพากย์ ส่วนในวรรคต่อไปจะพากย์แบบทำนองท่ี 1 คือ พากย์เดินทำนอง (หรือบางครั้งถ้าบ พากย์บทแรก 
มีเน้ือความมิได้ชมธรรมชาติ ก็จะพากย์ด้วยทำนองท่ี 1 เสียก่อน  แล้วจึงพากย์ชมดงในบทต่อไป) ทำนองพากย์ชมดงน้ี
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดยธีรภัทร	์ทองนิ่ม
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1
ตัวอย่างท่ี   1 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ฉบัง 16 แบ่งคำพากย์เพ่ือจะใส่ทำนองพากย์จะต้องแบ่งคำท้ัง 16 คำ
ออกเป็นช่วงๆ ละ 2 – 3 พยางค์ ดังน้ี
ปางน้ันองค์ท้าวทศศรี ออกมุขมนตรี
ธ ตรัสประภาสราชการ
ตารางที่ 1  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16
ปาง     น้ัน องค์    ท้าว   ทศ   (ศะ)  ศรี  -------------- ออก    มุข (ขะ)  มน   ตรี
ธ       ตรัส ประ    ภาส เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย
(เอ้ือนลากเสียง)
ราช  (ชะ)  การ 
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
ตัวอย่างท่ี   2 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 มีวิธีแบ่งวรรคแบ่งคำท่ีต่างกับกาพย์ฉบัง 16 คือ ใน 1 บทของ
กาพย์ยานี 11  ผู้พากย์จะแบ่งวรรค ตามลักษณะการอ่านฉันทลักษณ์ คือ วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ  และ 
จะเอ้ือนก่อนถึง 3 สุดท้ายของวรรคส่ง  เช่น
ปางองค์พระทรงครุฑ ป่ินมกุฎอยุธยา
เสด็จออก ณ พลับพลา พร้อมพระลักษณ์ผู้ภักดี 
ตารางที่ 2  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
ปาง         องค์ พระ   ทรง   ครุฑ   --------   ป่ิน           มกุฎ  อยุ-      ธ       ยา
เสด็จ      ออก ณ    พลับ       พลา   ------- พร้อม  พระลักษณ์ เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย ผู้  ภัก  ดี
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
การพากย์เดินทำนองน้ี  ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในบทพากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา  บทพากย์รถ 
บทพากย์บรรยายหรือเบ็ดเตล็ด  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นส่วนประกอบของการพากย์ในทำนองท่ี 2 และท่ี 3 ดังจะกล่าวถึง
ต่อไปน้ี 
ทำนองที่   2   “พากย์ชมดง” จะขึ้นต้นการพากย์ด้วยทำนอง “เพลงชมดงใน” ก่อน  ในวรรคแรก
ของการพากย์ ส่วนในวรรคต่อไปจะพากย์แบบทำนองท่ี 1 คือ พากย์เดินทำนอง (หรือบางครั้งถ้าบทพากย์บทแรก 
มีเน้ือความมิได้ชมธรรมชาติ ก็จะพากย์ด้วยทำนองท่ี 1 เสียก่อน  แล้วจึงพากย์ชมดงในบทต่อไป) ทำนองพากย์ชมดงน้ี
	 การพากยเ์ดนิทำานองนี	้	สว่นใหญแ่ลว้จะใชใ้นบทพากย์
เมืองหรือพากย์พลับพลา		บทพากย์รถ			บทพากย์บรรยายหรือ
เบ็ดเตล็ด	 	 นอกจากนี้แล้วยังเป็นส่วนประกอบของการพากย์ใน
ทำานองที	่2	และที	่3	ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้	
 ทำานองที่ 2  “พากย์ชมดง”	 จะขึ้นต้นการพากย์ด้วย
ทำานอง	“เพลงชมดงใน”	ก่อน		ในวรรคแรกของการพากย	์ส่วนใน
วรรคต่อไปจะพากย์แบบทำานองที่	1	คือ	พากย์เดินทำานอง	(หรือ
บางครั้งถ้าบทพากย์บทแรก	 มีเนื้อความมิได้ชมธรรมชาติ	 ก็จะ
พากย์ด้วยทำานองที่	1	เสียก่อน		แล้วจึงพากย์ชมดงในบทต่อไป)	
ทำานองพากยช์มดงนีจ้ะใชพ้ากยใ์นบทพากยท์ีม่เีนือ้ความบรรยาย
หรอืพรรณนาชมธรรมชาตทิัง้ทางบกและทางนำา		ในขณะทีพ่ากย์
ชมดงในวรรคที	่1	ของกาพย์นัน้	นกัดนตรจีะตตีะโพนและฉิง่คลอ
ประกอบจังหวะไปด้วย	ดังตัวอย่างจะแสดงต่อไปนี้
2
จะใช้พากย์ในบทพากย์ท่ีมีเน้ือความบรรยายหรือพรรณนาชมธรรมชาติท้ังทางบกและทางน้ำ  ในขณะท่ีพากย์ชมดงใน
วรรคท่ี 1 ของกาพย์น้ัน นักดนตรีจะตีตะโพนและฉิ่ง คลอประกอบจังหวะไปด้วย ดังตัวอย่างจะแสดงต่อไปน้ี
ถึงถิ่นกาลวาตอรัญวา พลางทอดทัศนา
วิหคม่ิงไม้รายเรียง
เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ลางลิงลิงเหนี่ยวลดาโยง ค่อยยุดฉุดโชลง
โลดไล่ในกลางลางลิง
บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  -  -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ในวรรคแรกผู้พากย์จะพากย์ด้วยทำนองเพลงชมดงใน ส่วนวรรคท่ี 2 และ 3 จะพากย์ด้วยการพากย์เดิน
ทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์ชมดง
้
	 ตัวอย่างที่	2		คำาพากย์ที่แต่งด้วยกาพย์ยานี	11	มีวิธีแบ่งวรรคแบ่งคำาที่ต่างกับกาพย์ฉบัง	16	คือ	ใน	1	บทของกาพย์ยานี	
11		ผู้พากย์จะแบ่งวรรค	ตามลักษณะการอ่านฉันทลักษณ	์คือ	วรรคหน้า	5	คำา	วรรคหลัง	6	คำา		และจะเอื้อนก่อนถึง	3	สุดท้ายของ
วรรคส่ง		เช่น
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดยธีรภัทร	์ทองนิ่ม
52
2
จะใช้พากย์ในบทพากย์ท่ีมีเน้ือความบรรยายหรือพรรณนาชมธรรมชาติท้ังทางบกและทางน้ำ  ในขณะท่ีพากย์ชมดงใน
วรรคท่ี 1 ของกาพย์น้ัน นักดนตรีจะตีตะโพนและฉิ่ง คลอประกอบจังหวะไปด้วย ดังตัวอย่างจะแสดงต่อไปน้ี
ถึงถิ่นกาลวาตอรัญวา พลางทอดทัศนา
วิหคม่ิงไม้รายเรียง
เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ลางลิงลิงเหนี่ยวลดาโยง ค่อยยุดฉุดโชลง
โลดไล่ในกลางลางลิง
บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  -  -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ในวรรคแรกผู้พากย์จะพากย์ด้วยทำนองเพลงชมดงใน ส่วนวรรคท่ี 2 และ 3 จะพากย์ด้วยการพากย์เดิน
ทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์ชมดง
3
ตารางที่ 4  วิธีพากย์ชมดง 
วรรคที่ 1 พากย์ทำนองชมดง
-   -  -  - -  -  -เค้า -  -  -โมง -  -  -  เอย -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - จับ -  -  -โมง
-   -  -  - -  -  - รํ -  -  - ท -  -  -  ท -  -  - - -  -  - - -  -  -  -ซ -  -  -  ล
ตะโพนคลอ
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  - ตุ๊บ -  -  - พรึง
-   -  -เฮ้อ เออเออ-เออ -  -ฮื้อเออ -เออ -  เอย -  - ฮื้อเออ -เออ  -เออ  -  -  -เจ้า -  -  -เอย
-   -  - ท ล  ซ –  ท -  - รํ ท -  ล  - ซ -  - ซ ม - ร  - ซ -  -  -รซ -  -  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง
-   -  -  - -เอิงฮื้อเอย -  -  -  - -เฮ้อเออเอย -  -  -  - -  -  -มอง  -  -เออเออ ฮื้อเอย –เมียง
-   -  -  - - ล รํ ซ -  -  -  - -  ล  ซ  ท -  -  -  - -  -  - ท -  - ซ ล รํ ท  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  - ตุ๊บติง - -ตุ๊บเพล่ิง -  -  - ติง - ตุ๊บ – ป๊ะ
วรรคที่ 2  และ 3 พากย์เดินทำนอง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  - คู -  -  - เค้า -  -  -  - -  -  -  - -  -  - โมง -  -  - เคียง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -เคียง -  -  - คู่ -  -  -  - -  -  -  - -  -  -อยู่ -  -  -ปลาย
-   -  -  - -  -  - เฮ้อ เออเออ–เอิง -  -  - ฮึ -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - ไม้ -  -  - โมง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
 
พากย์โอ้ พรหมาสตร์ (กาพย์ฉบังสอดรับกาพย์ยานี)
ครั้นถึง สนาม ราวี แลเห็น กระบ่ี
พินาศ ดาดพ้ืน พสุธา
ท้ังองค์ พระลักษณ์ อนุชา ศรศักดิ์ ปักอุรา
พระเข้า ฉุดชัก ศรชัย
(โอ้) ไม่เขย้ือน และเล่ือนหลุด เกรงน้องนุช จะบรรลัย
กรตระกอง พระน้องไว้ ชลนัยไหลลง ทรงโศกา
พากย์เดินทำนอง
พากย์โอ้
2
จะใช้พากย์ในบทพากย์ท่ีมีเน้ือความบรรยายหรือพรรณนาชมธรรมชาติท้ังทางบกและทางน้ำ  ในขณะท่ีพากย์ชมดงใน
วรรคท่ี 1 ของกาพย์น้ัน นักดนตรีจะตีตะโพนและฉิ่ง คลอประกอบจังหวะไปด้วย ดังตัวอย่างจะแสดงต่อไปน้ี
ถึงถิ่นกาลวาตอรัญวา พลางทอดทัศนา
วิหคม่ิงไม้รายเรียง
เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ลางลิงลิงเหนี่ยวลดาโยง ค่อยยุดฉุดโชลง
โลดไล่ในกลางลางลิง
บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  -  -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ในวรรคแรกผู้พากย์จะพากย์ด้วยทำนองเพลงชมดงใน ส่วนวรรคท่ี 2 และ 3 จะพากย์ด้วยการพากย์เดิน
ทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์ชมดง
2
จะใช้พากย์ในบทพากย์ท่ีมีเน้ือความบรรยายหรือพรรณนาชมธรรมชาติท้ังทางบกและทางน้ำ  ในขณะท่ีพากย์ชมดงใน
วรรคท่ี 1 ของกาพย์น้ัน นักดนตรีจะตีตะโพนและฉิ่ง คลอประกอบจังหวะไปด้วย ดังตัวอย่างจะแสดงต่อไปน้ี
ถึงถิ่นกาลวาตอรัญวา พลางทอดทัศนา
วิหคม่ิงไม้รายเรียง
เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ลางลิงลิงเหนี่ยวลดาโยง ค่อยยุดฉุดโชลง
โลดไล่ในกลางลางลิง
บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  - -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะ ิ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง เท่ิง ิง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ในวรรคแรกผู้พากย์จะพากย์ด้วยทำนองเพลงชมดงใน ส่วนวรรคท่ี 2 และ 3 จะพากย์ด้วยการพากย์เดิน
ทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์เดินทำนอง
พากย์ชมดง
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดยธีรภัทร	์ทองนิ่ม
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดยธีรภัทร	์ทองนิ่ม
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 ในบทที่	3	ก็พากย์เช่นเดียวกับบทที	่2	และผู้พากย์จะ
พากย์เช่นนี้ไปจนหมดบทพากย์ของตอนนั้นๆ
 ทำานองที่ 3 “พากย์โอ้”	 ในตอนต้นของบทพากย์นั้น	 
จะดำาเนินการพากย์แบบทำานองที่หนึ่ง		(พากย์เดินทำานอง)	เมื่อ
ถงึวรรคสดุท้ายของบทพากย์จะใช้ทำานอง	“เพลงโอ้ป่ีใน”		ป่ีพาทย์
จะรับเพลงโอ้ปี่ในแล้วต่อท้ายด้วยเพลงโอด	 จากนั้นตะโพนตีท้า
และกลองทัดตีรับสองครั้ง	 ผู้พากย์รับด้วยเสียง	 “เพ้ย”	 ทำานอง
พากย์โอ้จะใช้ในบทพากย์ท่ีมีเน้ือความเก่ียวกับการครำ่าครวญ 
หรือเสียใจของตัวโขน	1
	 	 	 	 	 ส่ิงท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงของการพากย์โอ้	 ก็คือการลงโอ้	 
ซึ่งวงป่ีพาทย์จะต้องรับด้วยเพลงโอ้ป่ีใน	 ดังนั้นคนพากย์จะต้อง
รักษาระดับเสียงให้ตรงกับเสียงรับของวงปี่พาทย์ด้วย	 กล่าวคือ	
ต้องรักษาระดับเสียง	(คีย์เสียง)	ของ	ผู้พากย์ให้ตรงกับเสียงโน้ต
ตวัสดุทา้ยนัน้ไว	้เพือ่จะไดส้อดรบักบัเพลงโอป้ีท่ีบ่รรเลงรบัในตอน
ท้ายของการพากย์ด้วย		การพากย์โอ้มีทั้งกาพย์ฉบัง	กาพย์ยานี 
และกาพย์ฉบังสอดรับด้วยกาพย์ยานี	 ดังตัวอย่างที่จะนำาเสนอ
ต่อไปนี้
3
ตารางที่ 4  วิธีพากย์ชมดง 
วรรคที่ 1 พากย์ทำนองชมดง
-   -  -  - -  -  -เค้า -  -  -โมง -  -  -  เอย -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - จับ -  -  -โมง
-   -  -  - -  -  - รํ -  -  - ท -  -  -  ท -  -  - - -  -  - - -  -  -  -ซ -  -  -  ล
ตะโพนคลอ
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  - ตุ๊บ -  -  - พรึง
-   -  -เฮ้อ เออเออ-เออ -  -ฮื้อเออ -เออ -  เอย -  - ฮื้อเออ -เออ  -เออ  -  -  -เจ้า -  -  -เอย
-   -  - ท ล  ซ –  ท -  - รํ ท -  ล  - ซ -  - ซ ม - ร  - ซ -  -  -รซ -  -  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง
-   -  -  - -เอิงฮื้อเอย -  -  -  - -เฮ้อเออเอย -  -  -  - -  -  -มอง  -  -เออเออ ฮื้อเอย –เมียง
-   -  -  - - ล รํ ซ -  -  -  - -  ล  ซ  ท -  -  -  - -  -  - ท -  - ซ ล รํ ท  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  - ตุ๊บติง - -ตุ๊บเพล่ิง -  -  - ติง - ตุ๊บ – ป๊ะ
วรรคที่ 2  และ 3 พากย์เดินทำนอง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  - คู -  -  - เค้า -  -  -  - -  -  -  - -  -  - โมง -  -  - เคียง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -เคียง -  -  - คู่ -  -  -  - -  -  -  - -  -  -อยู่ -  -  -ปลาย
-   -  -  - -  -  - เฮ้อ เออเออ–เอิง -  -  - ฮึ -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - ไม้ -  -  - โมง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
 
พากย์โอ้ พรหมาสตร์ (กาพย์ฉบังสอดรับกาพย์ยานี)
ครั้นถึง สนาม ราวี แลเห็น กระบ่ี
พินาศ ดาดพ้ืน พสุธา
ท้ังองค์ พระลักษณ์ อนุชา ศรศักดิ์ ปักอุรา
พระเข้า ฉุดชัก ศรชัย
(โอ้) ไม่เขย้ือน และเล่ือนหลุด เกรงน้องนุช จะบรรลัย
กรตระกอง พระน้องไว้ ชลนัยไหลลง ทรงโศกา
พากย์เดินทำนอง
พากย์โอ้
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ตารางที่ 5  วิธีพากย์โอ้ 
กลอนครู
ทศกัณฐ์ -เจ้าพระนครลงกา  เม่ือกุมภกรรณศรีอนุชาขึ้นมาเฝ้า  พระจอมอสุรินทร์ป่ินปกเกล้า กำลังกลุ้ม แต่
เสแสร้งแกล้งทำเป็นกระช่วยกระชุ่มระรื่นจิต จึงตรัสแก่พระน้องยาเธอเลิศเลอฤทธ์ิว่าพระ
น้องรัก  อันตัวเจ้าเนาว์พำนักตำหนักหน้า กับนวลนางจันทะวดีปิยะชายาพร้อมด้วยนาง
คันธมาลี  ยังมีแต่ความสุขเกษมเปรมปรีดิ์หรือว่ามีภัย  อีกสาวสรรค์กำนัลในและ   เสนา
มาตย์  ยังไพบูลย์ผ่องพิลาศหรือไฉน  จงช้ีแจงให้พ่ีน้ีแจ้งใจหน่อยเถิดเจ้า
กลอนที่แต่งชั้นหลัง
ทศกัณฐ์ - เจ้าพระนครลงกา  เม่ือ้ ื่ มังกรกัณฐ์ราชนัดดาขึ้นมาเฝ้า  พระจอมอสุรินทร์ป่ินปกเกล้า กำลังกลุ้มึ้ ้ ุ ิ ์ ิ่ ้ ั ุ้  
แต่เสแสร้งแกล้งทำเป็นกระช่วยกระชุ่มระรื่นจิต จึงตรัสแก่่ ้ ้ ็ ่ ุ่ ื่ ิ ึ ั พ่ระนัดดา  เธอ เลิศเลอฤทธ์ิว่าิ ิ์ ่ พระ
หลานรัก  อันตัวเจ้าเนาว์พำนักั ั ้ ์ ั ยังโรมคัล ยังมีแต่ความสุขเกษมสันต์หรรษาหรือว่ามีภัยั ี ่ ุ ั ์ ื ่ ี ั  
อีกสาวสรรค์กำนัลในและเสนามาตย์  ยังไพบูลย์ผ่องพิลาศหรือไฉน  จงช้ีแจงให้ลุงน้ีแจ้งใจี ์ ั ์ ั ู ์ ่ ิ ื ี้ ้ ุ ี้ ้
หน่อยเถิดเจ้า่ ิ ้
วรรคท่ี 1 – 3 ของบท พากย์เดินทำนอง
-   -  - ไม่ -  - เขยื้อน -  -  -  - -  -  -  - -- และเลื่อน -  -  - หลุด  -  -  -  - -  -  -  -
- - - เกรง  - น้อง-นุช -  -  -  - -  -  -  - -  -  - จะ -  -บรร ลัย  -  -  -  - -  -  -  -
-  -  - กร -  - ตระกอง -  -  -  - - พระ-น้อง -  -  - ไว้
วรรคสุดท้าย  พากย์โอ้
-  -  - ชล -  -  ล นัย - ไหล - ลง - -  เออ เฮ้อ เออเออ-เออ - - -  เอย - ทรง – โศ - เออ  - กา
-  -  - ท -  -  ท ท -  รํ  - ท   -  - ล ท   ท ล  - ซ  -  -  -  ซ  - ซ  -  ซ   -  ล – ล
ดนตรีสวมรับ
-  -  -  ซ   -  -  - ล ท ล ท ม -  ซ - ล
ดนตรีรับ
- ฟ ล ม ฟ ม ร ทฺ -  ลฺ  -  ทฺ -  ร  -  ม -  ซ  -  ซ ล ท  -  รํ -  มํ  -  รํ -  ท  -  ล
-  -  - มํ - ร -  ท -  -  - ล -  -  - ซ -  -  ล  ซ - ลฺ  - ล -  -  -  - -  -  -  -
ตะโพน – กลองทัด
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -เท่ง ติง ต้อม -เท่ง ติง ต้อม   -  -  -  - เพ้ย !!
   	สำาหรับในการประพันธ์บทนั้น	ผู้ประพันธ์บทจะนิยมเขียนคำาลงท้ายของพากย์ชนิดนี้ไว้ในวงเล็บหน้าคำาพากย์คำาแรกของบทสุดท้ายว่า	“	(โอ้)	”	เพื่อให้
คนพากย์เข้าใจว่าบทท้ายดังกล่าวนั้นต้องพากย	์การพากย์โอ้		ซึ่งเรียกว่า	“ลงโอ้”	แต่บางครั้งผู้ประพันธ์บทอาจจะไม่เขียนคำาลงโอ้ในวงเล็บก็ได	้	ดังนั้นแล้ว
ผู้พากย์จึงจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจกับบทพากย์ในตอนนั้นด้วย
7
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดยธีรภัทร	์ทองนิ่ม
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	 สำาหรับทำานองที่	2	คือ	พากย์ชมดง	และทำานองที่	3	คือ	
พากยโ์อ	้ในปจัจบัุนนี	้สว่นใหญจ่ะใหน้กัรอ้งเปน็ผูพ้ากย	์	เพราะ	“การ
บงัคบัเสยีงคนรอ้งจะบงัคบัเสยีงไดด้กีวา่	มลีลีาทีด่กีวา่คนพากย”์ 
(ประสาท	ทองอร่าม,	2553)	จะเห็นได้ว่าทำานองทั้ง	3	ทำานองที่
ใชใ้นการพากยน์ัน้		มีลกัษณะเฉพาะและกอ่ใหเ้กดิความแตกตา่ง
ของท่วงทำานอง			และสอดรับกับอารมณ์กับเนื้อหาของบทพากย์
ทีใ่ชป้ระกอบการแสดงโขนในฉากนาฏการนัน้ๆดว้ย		และหากใช้
ทำานองเป็นกรอบในการแบ่งประเภทของการพากย์แล้วนั้น		ก็จะ
พบว่าการพากย์โขนมี	2	ประเภท	ใหญ่ๆ	คือ
	 1.	การพากย์ที่ใช้เป็นทำานองหลัก		อันได้แก่		พากย์เดิน
ทำานอง		
	 2.	การพากย์ทีใ่ชท้ำานองเพลงไทย		อนัไดแ้ก	่พากยช์มดง 
และพากย์โอ้		
	 หากกลับไปพิจารณาถึงประเภทของการพากย์ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้นว่ามี	 5	 หรือ	 6	 ประเภทนั้น	 ก็จะพบว่าการแบ่ง
ประเภทดังกล่าวนั้น	แบ่งตามเนื้อความของบทพากย	์แต่ทว่าใน
การพากย์ประกอบการแสดงโขนนั้น	“ทำานองพากย์”	กลับเป็นสิ่ง
สำาคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงโขน		เพราะ	“สัญลักษณ์ของโขนและ
หนงัใหญท่ีจ่ะทำาใหรู้ไ้ดใ้นทางห	ูกม็อียูแ่ตพ่ากยก์บัเจรจา”	(มนตรี	
ตราโมท,	 2500:	 70)	 ดังน้ันแล้วผู้วิจัยเห็นควรว่า	 ประเภทของ 
การพากย์ควรจะแบ่งตาม	 “ทำานองการพากย์”	มากกว่าการแบ่ง
โดยเนื้อหาของบทพากย์
  “การเจรจา”	 ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีทำาให้คนดูดูโขนแล้ว
เข้าใจ	 และทำาให้การดำาเนินเรื่องเป็นไปด้วยความรวดเร็วย่ิงขึ้น	
การเจรจาเป็นเครื่องวัดความสามารถของคนพากย์-	 เจรจาโขน	
เพราะในสมัยก่อนคำาเจรจามิได้มีบทแต่งสำาเร็จไว้	 คนพากย์	 -	
เจรจาจะตอ้งคดิคำาเจรจาของตนขึน้เองดว้ยปฏภิาณไหวพรบิโดย
ปจัจบุนัทนัดว่นหรอืทีเ่รยีกวา่	“เฉพาะหนา้”	ซึง่เรยีกวา่	“เจรจาดน้” 
สำาหรบัในปจัจบุนัมกีารจดัทำาบทโขนขึน้	ผูพ้ากย-์เจราจากจ็ำาเปน็
ต้องท่องบทเจรจาตามที่ผู้ประพันธ์ทั้งหลายแต่งขึ้น	 เรียกว่า	
“เจรจากระทู้”			
 1. เจรจาด้น 	คือ	การเจรจาแทนตัวโขนประเภทหนึ่ง	
ในหมู่คนพากย์-เจรจา	 ถือว่าเป็นการเจรจาท่ียากที่สุดเพราะ	 
“ผู้เจรจาต้องนึกคำาเจรจาด้วยตนเองแล้วก็เจรจาออกมาโดยไม่มี
การแต่งบทไว้ก่อน	 การเจรจาแบบน้ีผู้เจรจาต้องจดจำาเรื่องราว
ที่เจรจาให้แม่นยำาและใช้ปฏิภาณแต่งถ้อยคำาสัมผัสให้สละสลวย
ได้เนื้อถ้อยกระทงความจึงนับว่าผู้เจรจาคนนั้นมีความสามารถ”	
(ปัญญา	นิตยสุวรรณ,	2542	:	802)	กล่าวคือ	การเจรจาประเภทนี้ 
ผู้เจรจาจะต้องใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบของตนเองในการ
ท่ีจะคิดคำากลอนเพ่ือจะผูกกันให้เป็นเร่ืองราว	 และมีความหมาย 
ในการที่จะสื่อสารให้คนดูเข้าใจ	 คล้ายกับการด้นกลอนสด
ด้วยปฏิภาณไหวพริบ	 ผู้ที่จะเจรจาด้นได้ดีนั้นจะต้องเป็นผู้มี 
ความรู้ในฉันท์ลักษณ์ต่างๆ	 หรือท่ีเรียกว่า	 “ลอยดอก” 	 คือ	
“การเจรจาลอยดอกมีลักษณะคล้ายคลึงกับการด้นเพลงพื้นบ้าน
หรือผูกกลอนสดว่าโต้ตอบกัน	 ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจและเสน่ห์ของ
ประเพณีมุขปาฐะในอดีต	การฝึกเจรจาลอยดอกจึงใช้วิธีเดียวกัน
กับด้นเพลงพื้นบ้าน	 นั่นคือ	 ต้องจำากลอนบังคับ	 เช่น	 กลอนลา	
กลอนลี	เป็นพ้ืนฐานสำาหรับว่าผูกคำา	ให้มีสัมผัสรับส่งกันไปในรูปแบบ
คำาประพันธ์ประเภทร่ายยาว”	(รัตนพล	ชื่นค้า,	2554	:	118)				
	 ในชั้นหลังเมื่อมีการจดบันทึกคำาพากย์-เจรจาไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษรแล้วนั้น	 ตัวอย่างเช่น	 บทโขนตอนต่างๆที่
ประกอบสร้างขึ้นในสมัยนายธนิต	 อยู่โพธิ์จัดพิมพ์เมื่อคราว 
จัดแสดงโขนในโรงละครศิลปากร	 ซ่ึงต่อมาได้มีการรวบรวมจัด
พิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นท่ีระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพจมื่น 
สมุหพิมานหรือหลวงวิลาศวงงาม	 (หร่ำา	 	อินทรนัฏ)	 ในปี	 2507	
ซึ่งบทโขนดังกล่าวนั้น	 ในวงการของคนพากย์-เจรจา	 รู้จักกันใน
นามว่า	“	บทปู่”	อันเป็นต้นแบบของคำาพากย์-เจรจาที่คนพากย์-
เจรจาในชั้นหลังจดจำา	และนำามาใช้เป็น	“บทเจรจาต้นแบบ”	หรือ
อาจจะเรียกได้อีกอย่างว่า	“กลอนครู”		คือ	กลอนที่ครูบาอาจารย์
เขียนหรือผูกขึ้นไว้	 ซึ่งคนพากย์-เจรจานำามาเป็นต้นแบบของคำา
เจรจาในชั้นหลัง	 กล่าวคือ	 เมื่อท่องจำากลอนครูดังกล่าวได้แล้วก็
สามารถทีจ่ะทำาการเปลีย่นแปลงเนือ้หาใจความของบทเจรจาดน้	
ตามเนื้อเรื่องหรือตอนที่แสดงดังกล่าวได้	เช่น	บททศกัณฐ์กล่าว
ทกัทายปราศรยักมุภกรรณ	ซึง่จะยกตวัอยา่งเปน็	“กลอนคร”ู	และ
ตอนทศกณัฐก์ลา่วปราศรยักบัมงักรกณัฐ	์ทีผู่พ้ากยช์ัน้หลงันำามา
ปรับเปลี่ยน		ดังจะแสดงเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้
- เชิด –
-หนุมานไลตีพลลิง- แลวปองหนา-
เจรจา
หนุมาน- 9 คำแหงหนุมาน ถือศรจะรอนราญประจัญจด  หัวเราะราอยูหนารถองคพระลักษณ  แกลงยอตนยนพักตรทำ
พงักพงึก คันหัวเขาเกากึกยักคอกัก ทำทากอรอรองวาออพระลักษณดอกหรือเปนนายพล ยกโยธามา
ประจญกับตัวเรา อยาดูเบาเลยนะทานในการศึก จงตรองตรึกเสียใหดี พลาดทาเสียทีจะเสียการ เราคือ
หนุมานชาญเดชา จะมาลองดีกับพระศรีอนุชาในวันนี้ คงจะไดเห็นฤทธีกันแนละนะพระลักษณฯ
พระลักษมณ-9 พระลักษณสุริยวงศ ไดทรงฟงกำลังเคือง เยื้องขยับจับพระแสงศร แลวพระภูธรมาขยับยั้งตั้งสต ิทรงพระดำริ
วาอายนี่ มีรับสั่งใชใหอาสา หรือจะเปนกลมายามาลอลวง จำจะตอบขูดูทีทวงกิริยา จึงยกพระหัตถดัชนีขึ้นชี้
หนา วาเหม อายหนุมาน กูแลดูอยูนมนานจนเต็มแปลก เมื่อแรกยกออกมาคิดวาใคร ครั้นเขามาใกลจึงรูจัก 
เหตุไฉนไปตีประจบคบยักษทำฮักฮึก ยกมาเปนกระบวนศึกไมเกรงกลัว ตั้งตัวเปนนายทัพกลับจลาจลตีพล
ลิง เฮย! นี่จะเปนขบถเสียจริงจริงเจียวหรือวะหนุมานฯ
หนุมาน -9 หนุมานชาญฤทธี  เห็นนองพระจักรีดำรัสตรัสถามความเคลือบแคลง  จึงแกลงกลาวกลบความวา ชะนอย
9 หรือพระลักษมณชางซักถามออกมาไดไมอายปาก ก็ใครเลาเขาจะอยากทรหดอดเหนียว เคี่ยวปล้ำทำการรับ
อาสา  ชาวโลกในภายหนาจะตำหนิติประจาน วาทำดีเยี่ยงหนุมานแลวไมไดด ี  รับราชการขันอาสามาดวย
ภักด ี บำเหน็จก็ไมมีดีแตหลอกใช ปากปราศรัยใจเชือดคอ ตอหนาแลวทำดี ไดทีก็คิดหักหลังนั่งประจาน 
เหมือนคำโบราณทานยอมวา คับที่พออยูไดคับใจแลวอยูยาก เราจึงไดบั่นบากมาเขาดวยเจาลงกา
9 จงพิจารณาดูเถิดนะพระลักษมณฯ
กลอนครู
ทศกัณฐ -   เจาพระนครลงกา  เมื่อกุมภกรรณศรีอนุชาขึ้นมาเฝา  พระจอมอสุรินทรปนปกเกลา กำลังกลุม 
               แตเสแสรงแกลงทำเปนกระชวยกระชุมระรื่นจิต จึงตรัสแกพระนองยาเธอเลิศเลอฤทธิ์วา
               พระนองรัก  อันตัวเจาเนาวพำนักตำหนักหนา กับนวลนางจันทะวดีปยะชายาพรอมดวย
               นางคันธมาลี  ยังมีแตความสุขเกษมเปรมปรีดิ์หรือวามีภัย  อีกสาวสรรคกำนัลในและเสนามาตย
               ยังไพบูลยผองพิลาศหรือไฉน  จงชี้แจงใหพี่นี้แจงใจหนอยเถิดเจา
กลอนที่แตงชั้นหลัง
ทศกัณฐ -   เจาพระนครลงกา  เมื่อมังกรกัณฐราชนัดดาขึ้นมาเฝา  พระจอมอสุรินทรปนปกเกลา กำลังกลุม
               แตเสแสรงแกลงทำเปนกระชวยกระชุมระรื่นจิต จึงตรัสแกพระนัดดาเธอเลิศเลอฤทธิ์วา
               พระหลานรัก  อันตัวเจาเนาวพำนักยังโรมคัล ยังมีแตความสุขเกษมสันตหรรษาหรือวามีภัย  
               อีกสาวสรรคกำนัลในและเสนามาตย  ยังไพบูลยผองพิลาศหรือไฉน  จงชี้แจงใหลุงนี้แจงใจ
               หนอยเถิดเจา
! !
! !
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จากตัวอย่างข้างต้นนี	้นับเป็นต้นแบบของการ	“เจรจาด้น”	ที่เกิด
จากสติปัญญา	และปฏิภาณ	ไหวพริบของคนพากย์-เจรจาอย่าง
แทจ้รงิ	ในการท่ีจะนำามาใชใ้นการเจรจาเพ่ือเลน่โขนในแตล่ะตอน	
โดยนำาความรู้ในเรื่องรามเกียรติ์ที่ตนเองมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์	
ด้วยการนำากลอนครูขึ้นมาเป็นแบบ	แล้วเปลี่ยนชื่อ	สถานที่	หรือ
องค์ประกอบอื่นด้วยการด้นสด	 เพื่อให้การเจรจาน้ันดำาเนินต่อ
ไปได้	 	บทเจรจาด้นดังกล่าวนี้ยังเป็นต้นแบบของ	 “เจรจากระทู้”	
ในชั้นหลังด้วย
 2. เจรจากระทู้ คือ	 การเจรจาโขนท่ีสำาคัญเพราะการ
เจรจาประเภทนี้เป็นการเจรจาท่ีจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และทีส่ำาคญั	คอื	ตอ้งใชค้วามจำาจำาบททีไ่ดแ้ตง่ไวก้อ่นแล้ว	กลา่วคอื 
“ผู้เจรจาจะต้องเจรจาตามบทที่บูรพาจารย์ได้แต่งขึ้นไว้เป็นแบบ
ฉบบัเฉพาะตอนหนึง่ๆซึง่เรยีกวา่	กระทู	้เมือ่การแสดงโขนดำาเนนิ
มาถึงตอนที่มีบทกระทู้	 ผู้เจรจาจะต้องเจรจาตามบทกระทู้ทันที	
บทกระทู้จะมีความสละสลวยในเชิงสัมผัส	 การเล่นอักษร	 และ
ความหมาย”	(ปัญญา	นิตยสุวรรณ,	2542	:	802)
	 การเจรจากระทูน้ีเ้ปน็เรือ่งจำาเปน็อยา่งยิง่ของคนพากย-์
เจรจาที่จะต้องเรียนรู้และสามารถท่องจำาได้	 เพราะในการแสดง
โขนนั้นจะมีคนพากย์อย่างน้อยสองคน	 (หรืออาจจะเรียกว่าสอง
ฝ่ายก็ได้)	จะเจรจาโต้ตอบกันในลักษณะ	ถาม	–	ตอบ		และเมื่อ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตั้งบทเจรจากระทู้มา	 	 อีกฝ่ายหน่ึงก็จะต้องรับ
กระทู้โต้ตอบนั้นให้ได้	 ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรับไม่ได้	 ก็จะ“เป็นที่
อับอายขายหน้าแก่กัน	 เพราะในการแสดงโขนถือว่าคนเจรจาจะ
ตอ้งทอ่งจำาใหไ้ด”้	(ปัญญา	นติยสวุรรณ,	2542	:	802)	เจรจากระทู้
นีน้ยิมใชใ้นบททีส่ำาคญัๆหรอืบททีต่วัเอกปะทะกนั	เพ่ือตอ้งการให ้
ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามคำาเจรจากระทู้ต่างๆเหล่านั้น	 บท
กระทู้ที่สำาคัญๆหรือมีความไพเราะนั้นมีอยู่หลายบท	อาทิ	กระทู้
นางลอย	 กระทู้ทศกัณฐ์รบพระราม	 กระทู้ทศกัณฐ์-กุมภกรรณ	
กระทู้กุมภกรรณ-สุครีพ	 กระทู้อินทรชิต-พระลักษณ์	 เป็นต้น	 
ยกตัวอย่างเช่น	 หนุมานอาสา	 ในฉากที่	 6	 คือ	 ตอนท่ีพระฤๅษี
โคบุตรพาหนุมานไปฝากตัวรับราชการกับทศกัณฐ์แล้ว	 จึงอาสา
ทศกัณฐ์ออกรบและได้พบพระลักษณ์คุมพลวานรออกมารบ	 
ซึ่งบทกระทู้นี้จะเป็นที่รู้กันในหมู่คนพากย์-เจรจาว่า	 “กระทู้ตีทัพ 
พระลักษณ์”	 	 ซึ่งมีคำาเจรจาที่นายธนิต	 	 อยู่โพธิ์	 อดีตอธิบดี
กรมศิลปากร	 กล่าวว่าเป็นกระทู้ที่ใช้เจรจาโขนที่ดีและมีความ
ไพเราะที่สุดว่า	 “...	 เว้นแต่คำาเจรจาในฉากที่	 6	 เป็นคำาที่นาย
ถนอม	โหมดเทศน์นำาเอาบทซึ่งหมื่นไพเราะพจมานเคยใช้เจรจา
มาแต่ก่อนบรรจุลงไว้	 ซึ่งเป็นคำาเจรจาที่ศิลปินโขนและนักดูโขน
แต่ก่อนนิยมกันว่าดีและจำากันไว้ได้โดยมากจะเป็นของหมื่น
ไพเราะพจมานเรยีบเรยีงขึน้เองหรอืไดม้าจากขนุไพเราะพจมาน	 
(พะยอม	 	 วิเศษสมิต)	 ผู้เป็นพ่อตา	 ...”	 (ธนิต	 อยู่โพธิ์,	 2507	 :	
152)		ดังนี้
- เชิด –
-หนุมานไลตีพลลิง- แลวปองหนา-
เจรจา
หนุมาน- 9 คำแหงหนุมาน ถือศรจะรอนราญประจัญจด  หัวเราะราอยูหนารถองคพระลักษณ  แกลงยอตนยนพักตรทำ
พงักพงึก คันหัวเขาเกากึกยักคอกัก ทำทากอรอรองวาออพระลักษณดอกหรือเปนนายพล ยกโยธามา
ประจญกับตัวเรา อยาดูเบาเลยนะทานในการศึก จงตรองตรึกเสียใหดี พลาดทาเสียทีจะเสียการ เราคือ
หนุมานชาญเดชา จะมาลองดีกับพระศรีอนุชาในวันนี้ คงจะไดเห็นฤทธีกันแนละนะพระลักษณฯ
พระลักษมณ-9 พระลักษณสุริยวงศ ไดทรงฟงกำลังเคือง เยื้องขยับจับพระแสงศร แลวพระภูธรมาขยับยั้งตั้งสต ิทรงพระดำริ
วาอายนี่ มีรับสั่งใชใหอาสา หรือจะเปนกลมายามาลอลวง จำจะตอบขูดูทีทวงกิริยา จึงยกพระหัตถดัชนีขึ้นชี้
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เหตุไฉนไปตีประจบคบยักษทำฮักฮึก ยกมาเปนกระบวนศึกไมเกรงกลัว ตั้งตัวเปนนายทัพกลับจลาจลตีพล
ลิง เฮย! นี่จะเปนขบถเสียจริงจริงเจียวหรือวะหนุมานฯ
หนุมาน -9 หนุมานชาญฤทธี  เห็นนองพระจักรีดำรัสตรัสถามความเคลือบแคลง  จึงแกลงกลาวกลบความวา ชะนอย
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9 จงพิจารณาดูเถิดนะพระลักษมณฯ
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	 จากตัวอย่างข้างต้นที่ยกมาแสดงนั้น		จะเห็นได้ว่า	เนื้อความในกระทู้ใช้คำาที่มีความไพเราะสละสลวย	และความเนื้อความที่
โต้ตอบแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน		ดังนั้นแล้วจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เจรจาจำาเป็นต้องท่องจำาให้ได	้	และถูกต้องแม่นยำาก่อนการแสดง
	 สำาหรับทำานองในการเจรจานั้น	มี	3	ทำานอง	ดังนี้
 
 3. เจรจาแบบกวนมุข		เป็นการเจรจาหรือพูดโต้ตอบ
เช่นเดียวกัน	คล้ายกับการเจรจาทำานองที	่2	แต่มีวิธีการเจรจาที่
ต่างกัน	กล่าวคือ	การเจรจาทำานองพูดหรือการเจรจาทำานองที่	2	
นั้น	ถึงแม้จะเป็นการเจรจาโต้ตอบกันของตัวโขนก็ตามแต่วิธีการ
เจรจากย็ังจะต้องยึดทำานองการเจรจาที่จะตอ้งทำาเสยีงสงูตำ่่าตาม
ลักษณะของคำาเจรจา	 ส่วนการเจรจากวนมุขนั้นเป็นการเจรจา
ระหว่างตัวโขนกับตัวตลกโขน	ซึ่งการเจรจาจะเหมือนกับการพูด
แบบสามัญชนธรรมดาหรือที่เรียกกันว่าพูดแบบปกติแบบคน
ทั่วไปพูดกัน	ไม่ต้องมีทำานองเสียงสูงตำา	 	ซึ่งการเจรจาทำานองนี้ 
จะนิยมใช้ในการแสดงท่ีต้องมีการเล่นตลกแทรกเข้ามา	 บางครั้ง
อาจจะเรยีกว่า	“เจรจาตดิตลก”	หรอืบางกรณอีาจจะเรยีกว่า	“เล่น
กวนมุข”	 ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นระหว่างคนพากย์-เจรจากับ 
ตัวตลก	 โดยที่ผู้พากย์-เจรจาและตลกจะต้องพูดให้สอดคล้องกัน	
คนพากย์อาจจะเป็นคนพดูนำาคอยปพูืน้หาช่องทางให้ตวัตลกเล่น 
ส่วนใหญ่แล้วในบางครัง้คนพากย์-เจรจามกัจะแทรกคำาพดูตลกที่
มีลักษณะสองแง่สองง่ามซึ่งทำาให้คนดูสนุกขบขัน	โดยคนพากย์-
เจรจาเป็นผู้เจรจาแทนผู้แสดงที่เป็นตัวโขน	 และตัวโขนที่แสดง
เป็นตัวตลก	 ไม่ว่าจะเป็นฤๅษี	 	 ตัวตลก	หรือบางครั้งจะเรียกว่า 
“ตลกยกเตียง”	 ที่บางครั้งอาจจะเล่นเป็นบทคนรับใช้หรือเป็น 
ผู้เล่าเรื่อง	จะเจรจาด้วยตนเอง	ซึ่งการเจรจาทำานองนี้จะต้องเป็น
ที่รู ้กันระหว่างคนพากย์-เจรจากับตัวโขนที่หมายถึงตัวตลกว่า 
จะต้องเจรจากวนมุขอย่างไรโดยการนัดแนะกันก่อนที่จะออกไป
แสดงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะแสดงหรือที่เรียกว่า	 
“ฝืด”	หรือ	“มุขแป้ก”		
่
1. ทำนองบรรยาย หรือ เจรจาแบบเดินทำนองผูเจรจาจะทำเสียงดำเนินทำนองในลักษณะของการบรรยาย
ใหสม่ำเสมอ เชน
วิรุญจำบัง  -+ วิรุญจำบังอสุรา  หนีศรพระรามราชามามิยั้งหยุด  ดวยเกรงองคพระทรงครุฑนารายณราช  ครั้นเหาะมาถึง
ยังเขาอังกาศคีรีศร ี  ใหเหน็ดเหนื่อยเมื่อยอินทรียเปนยิ่งนัก จึงตั้งใจหมายจะผอนพักสักราตร ี  คิดพลางทาง
เหาะลงตรงยังพื้นปฐพี 
B     B จากตัวอยางจะเห็นไดวา  การเจรจาแบบเดินทำนองจะแสดงใหเห็นถึงการบรรยายความหรือเหตุการณ ที่ตัว
แสดงกำลังปฏิบัติภารกิจอยู วากำลังทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด
* * 2. เจรจาทำนองพูด  เปนการเจรจาในลักษณะการพูดโตตอบซึ่งกันและกันของตัวแสดงที่มีตั้งแตสองฝาย
ขึ้นไป  เชน
มังกรกัณฐ  -B ทรงพระกรุณาไดโปรดเกลาเถิดพระเจาขา  อันตัวหลานปกปองพาราโรมคัล นั้นมีแตความสนุกสุขสันตนิรัน
ดรกาล  อีกประชาชนมารในธานี  ตางก็สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกถวนหนา  ดวยพระบารม ี  พระปตุลาปกแผไป 
ชาวโรมคัลจึงมีแตความสุข สิ้นทุกขภัยพระเจาขา
ทศกัณฐ  -B ออ  อันตัวเจาเนาวโรมคัลนัครามีแตผาสุก แตลุงสิหลานอยูลงกามีมาแตทุกขทับหทัย ตนเหตุดวยมนุษยนาม
รามลักษมณคุมพลไกรลวนแตวานร จองถนน ขามมหาสาครมาประชิดติดลงกา ฆาญาติวงศเผาพงศาเสีย
มากนัก  ครั้งกอนเคยหาญหักซึ่งชีวาพระยาขร  ผูเปนพระราชบิดรของเจาจนบรรลัย  ...
นอกจากนี้การเจรจาทั้งสองทำนองยังสามารถเจรจารวมกันไดโดยเจรจาเดินทำนองกอนแลวจึงเจรจาทำนอง
พูดตามหลัง (ดังในความที่เนนไว) เชน
พิเภก  -   B พระยาพิเภกโหราจารย  ไดฟงสมเด็จพระอวตารมีรับสั่งถาม  ถวายบังคมแลวนิ่งนับจับยามตามปูมไสย
เวทย ทั้งสูรยจันทรามหาวิเศษเขาสอบสวน เฝาบวกลบทบทวนหลายตลบ พอรูแทแนจบประจักษจิต  จึง
กราบทูลพระทรงฤทธิ์วาโปรดเกลา  อันนายทัพที่ยกมาวันนี้เลาคือทศกัณฐเจาลงกา  คุมพหลพลอสุราออก
มาราวี  ขอสมเด็จพระจักรีไดทรงทราบเถิดพระเจาขา
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เวทย ทั้งสูรยจันทรามหาวิเศษเขาสอบสวน เฝาบวกลบทบทวนหลายตลบ พอรูแทแนจบประจักษจิต  จึง
กราบทูลพระทรงฤทธิ์วาโปรดเกลา  อันนายทัพที่ยกมาวันนี้เลาคือทศกัณฐเจาลงกา  คุมพหลพลอสุราออก
มาราวี  ขอสมเด็จพระจักรีไดทรงทราบเถิดพระเจาขา
	 อนึ่งการเจรจาทำานองน้ีมิใช่ว่าคนพากย์-เจรจาจะ
ปฏบิตักิารเจรจาไดท้กุคน	เน่ืองจากการทีจ่ะเปน็คนเจรจาโตต้อบ 
กวนมุขนั้น	 คนพากย์-เจรจาคนนั้นจำาเป็นจะต้องเป็นคนท่ีมีมุข
ตลกอยู่ในตัวบ้างไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้เจรจาดำาเนินเรื่องไม่ให้
ติดขัด	 ซ่ึงการที่จะมีมุขตลกได้นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าคนพากย์-
เจรจาคนนั้นจะต้องมีพรสวรรค์ในด้านตลกบ้างพอสมควรเพราะ
ในการแสดงทั้งสองฝ่ายคือท้ังตัวโขนท่ีเป็นตัวตลกกับคนเจรจา
จะต้องเจรจารับ-ส่งมุขกันได้อย่างสอดคล้องสนุกสนาน		แต่ทั้งนี้
ในบางกรณีก็อาจจะมีการเขียนบทเพื่อเป็นแนวทางในการเล่น
กวนมุขหรือเจรจาติดตลกไว้บ้างเพื่อเป็นแนวทางในการเล่น
กวนมุข	เช่น	การเจรจาของพระฤๅษีโคบุตรกับหนุมาน	หรือการ
เจรจาติดตลกฝา่ยทศกณัฐเ์ยาะเยย้พระรามในการแสดงโขนตอน 
ขาดเศียรขาดกร	เป็นต้น	ดังตัวอย่างที่ว่า
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ทศกัณฐ์- ออ แป๊ะ หว่า  พระรามเว้ย ยกทัพมาทำสงครามกับกู  มึงรู้รึเปล่าว่าเพราะอะไร
ตลก 1- รู้พ่ะย่ะค่ะ ก็มาตามนางสีดาไงพ่ะย่ะค่ะ
ทศกัณฐ์- เออ (เสียงพอใจ) เอ็งเคยได้ยินคำสุภาษิตว่า อ้อยเข้าปากช้าง
ตลก 2- ใครเลยจะง้างเอาไปได้
ทศกัณฐ์- เออ  เออ เอ็งน่ีเก่งใช้ได้
ตลก 1- พระองค์เปรียบเช่นน้ันมันสูงไปพ่ะย่ะค่ะ เดี๋ยวคนดูจะไม่รู้เรื่อง ต้องเปรียบอีกอย่างหน่ึงพ่ะย่ะค่ะ
ทศกัณฐ์- เออ  เปรียบว่ายังไงวะ
ตลก 2- ต้องอย่างน้ีพ่ะย่ะ  ต้องเปรียบว่า  ก้อนข้าวเย็นเข้าปากหมา ใครเลยจะคว้าเอาไปได้
ทศกัณฐ์- เออ  อ่ะ อ่ะ อ่ะ เอ็งเก่งโว้ย  รู้จักเปรียบเทียบ  แล้วไอ้ท่ีเอ็งว่านะ มันหมายความอย่างไร
ตลก 2- ก็ ก้อนข้าวเย็นได้แก่นางสีดา  พระรามเป็นเจ้าของก้อนข้าวเย็น ติดตามก้อนข้าวเย็นมา 
ทศกัณฐ์- แล้ว หมา ล่ะ วะ
ตลก 2- อ๋อ ออแป๊ะ รู้พระเจ้าค่ะ
ทศกัณฐ์- เออ  ออแป๊ะ  ว่าไง
ตลก 1- ก็ ก้อนข้าวเย็นได้แก่นางสีดา  พระรามเป็นเจ้าของก้อนข้าวเย็น ติดตามก้อนข้าวเย็นมา
ทศกัณฐ์- เออ กู รู้ ว่าก้อนข้าวเย็นได้แก่นางสีดา  พระรามเป็นเจ้าของก้อนข้าวเย็น  ติดตามก้อนข้าวเย็นมา  
แล้วหมาล่ะ วะ
ตลก 1- ออ เผือก มันรู้พ่ะย่ะค่ะ
(เล่นกวนมุขกลับไปกลับมาสัก 2-3 ครั้งจนมาถึงตลกคนท่ีตั้งเรื่อง)
ทศกัณฐ์- ไอ้เผือกมาน่ี  แล้วหมาล่ะวะเป็นใคร
ตลก 2- เอ่อ  พระองค์ แล้วนางสีดาอยู่กับใครล่ะพ่ะย่ะค่ะ
ทศกัณฐ์- นางสีดา ก็อยู่กับกูสิวะ
ตลก 2- ง้ันพระองค์ก็เป็น ....
(ทศกัณฐ์ไล่ตีพวกตลกเข้าโรง)
	 จากตัวอย่างน้ีคนพากย์-เจรจาได้เขียนไว้ให้คนพากย์-
เจรจา	ทีจ่ะตอ้งเจรจาเปน็ตวัทศกณัฐ	์ทีไ่มม่พีรสวรรคใ์นดา้นการ
เล่นกวนมุข	 	 ได้ทราบถึงแนวการเล่นกวนมุขหรือเจรจาติดตลก
กับตัวตลก	 ซึ่งถ้าคนเจรจา	 ได้เจรจาตามคำาเจรจาข้างต้น	 โดย
เจรจาให้มีจังหวะสอดแทรกกับตัวตลกแล้วด้วยการรับ-ส่งมุขกัน
ไปมาแล้ว	 ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านตลกก็จะ
สามารถเจรจาได้	 และถ้าคนเจรจาคนใดมีพรสวรรค์ในด้านตลก
ด้วยแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้ตัวตลกเล่นได้อย่างสนุกสนาน
เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมด้วยประการหนึ่ง	 กล่าวได้ว่า	 เจรจาแบบ
กวนมุข	จึงเป็นศิลปะทางด้านการพูดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ปฏิภาณไหวพริบทางด้านการใช้ภาษา	 ทางด้านการสร้างความ
สนกุสนานขบขนัทางการแสดงระหวา่งตวัโขนกบัคนพากย-์เจรจา
โขน	 	 ท้ังนี้ยังเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง	 “พลังฝีมือ”	 ทั้งของ	 
ผูพ้ากย-์เจรจาโขนดว้ยกนั	และผู้แสดงเปน็ตวัโขนทีโ่ตต้อบกบัคน
พากย์-เจรจาโขนในฉากนาฏการนั้นๆ	อีกด้วย		
สรุปและอภิปรายผล
	 จากการวิเคราะห์ในข้างต้น	 สรุปได้ว่าแท้จริงแล้วการ
แบง่ประเภทของการพากยน์ัน้ควรแบง่โดยใชท้ำานองในการพากย์
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งมากกว่าแบ่งตามเนื้อหาของบทโขน	 ดังท่ี
เข้าใจกันมาแต่ก่อน	 	 ฉะนั้นแล้วการพากย์โขนจึงมี	 2	 ประเภท
ใหญ่ๆ	คือ
	 1.การพากย์ที่ใช้เป็นทำานองหลัก		อันได้แก่		พากย์เดิน
ทำานอง		
	 2.การพากยท์ีใ่ชท้ำานองเพลงไทย		อนัไดแ้ก	่พากยช์มดง 
และพากย์โอ้		
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	 สำาหรับการเจรจานั้น	มี	2	ประเภท	คือ		เจรจาด้น	และ
เจรจากระทูใ้ชท้ำานองในการเจรจา	3	ทำานอง	คอื	เจรจาเดนิทำานอง	
หรือ	 เจรจาทำานองบรรยาย	 	 เจรจาทำานองพูด	 	 และเจรจาแบบ
กวนมุข	จะเห็นได้ว่า	การเจรจานั้นผู้เจรจาจำาเป็นต้องมีความเข้า
ในทำานองแต่ละแบบ	เนื่องจากต้องเป็นผู้ส่งสารให้ผู้ฟัง	ผู้ชม	เกิด
อรรถรสในการชม	และเปน็ผูส้ง่สารใหก้บัผูแ้สดงตทีา่ได้ถกูต้องกบั
เนื้อความและตามความสามารถในการรำา	 	 ดังน้ันแล้วอาจกล่าว
ได้ว่า	การพากย	์คือ	สิ่งที่อวดนำาเสียง	และกลวิธีที่เป็นแบบฉบับ
ในการพากย์ของผู้พากย	์ 	ส่วนการเจรจา	คือ	สิ่งที่อวดปฏิภาณ 
ไหวพริบและองค์ความรู้ในทางภาษาของผู้พากย์ก็ว่าได	้	
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